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た。その後、コンビニエンスストアーは急成長し、2008 年には約 8兆円、2018 年には約 11 兆円





内食 中食 外食 食市場合計
2008 年 307,274 億円 82,156 億円 245,068 億円 634,498 億円
2017 年 353,281 億円 100,555 億円 256,561 億円 710,397 億円





専門店・他 2兆 9,542 億円 28.8％ 101.2％
百貨店 3,596 億円 3.5％ 98.7％
総合スーパー 9,481 億円 9.2％ 102.9％
食品スーパー 2兆 6,824 億円 26.2％ 102.4％
CVS 3 兆 3,074 億円 32.3％ 102.4％
合計 10 兆 2,518 億円 100.0％ 102.0％
出所：一般社団法人日本総菜協会　総菜白書 2019 より筆者作成
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商品名 添加物 1 添加物 2 添加物 3 添加物 4 添加物 5
冷やし中華 加工澱粉 ダイズ多糖類 酸味料 乳化剤 糊料
ざるそば 加工澱粉 酸味料 PH調整剤 糊料 クチナシ色素
わらび餅 加工澱粉 糊料 乳化剤 水酸化 Ca ─





















































アセチル化アジピン酸架橋デンプン Acetylated Distarch Adipate アセチル化、架橋
アセチル化リン酸架橋デンプン Acetylated Distarch Phosphate アセチル化、架橋
アセチル化酸化デンプン Acetylated Oxidized Starch アセチル化、酸化
オクテニルコハク酸デンプンナトリウム Starch Sodium Octenyl Succinate エステル化
酢酸デンプン Starch Acetate アセチル化
酸化デンプン Oxidized Starch 酸化
ヒドロキシプロピルデンプン Hydroxypropyl Starch エーテル化
ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン Hydroxypropyl Distarch Phosphate エーテル化、架橋
リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン Phosphated Distarch Phosphate エステル化、架橋
リン酸化デンプン Monostarch Phosphate エステル化
リン酸架橋デンプン Distarch Phosphate 架橋
デンプングリコール酸ナトリウム Sodium Carboxymethylstarch エーテル化
（注） デンプングリコール酸ナトリウムは 1964 年の添加物指定 
（独）農畜産業促進機構「加工デンプン 11 品目の新規指定について」から筆者作成
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② 1979 年：FAO／WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）において安全性評価の終了したも
のに限り、食品として取り扱われる 8）。
③ 2004 年 11 月 26 日：加工デンプンの新規指定に係る食品健康影響評価を、厚生労働大臣より食品
安全委員会委員長に対し依頼がなされた 10）。
④ 2007 年 11 月 29 日：食品安全委員会より、評価対象となった 11 種類の加工デンプンが添加物と
して適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量（ADI）を特定す
る必要はないと厚生労働省に通知された 9）。
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